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Создание композитов на основе нанокерамики с добавлением угле-
родных нанотрубок (УНТ) позволяет улучшить ее механические свой-
ства, в частности – трещиностойкость [1]. Однако в литературе имеются 
довольно противоречивые данные о влиянии УНТ на свойства наноке-
рамики [2,3].    
В данной работе для изготовления композитов использовался по-
рошок ZrO2, частично стабилизированный оксидом иттрия (3 мол.%) и 
одностенные УНТ. Синтез композитов производили электроимпульс-
ным плазменным спеканием (SPS).  
На рисунке представлены зависимости механических свойств по-
лученных нанокомпозитов от содержания одностенных УНТ. 
 Рис.. Зависимости микротвердости и трещиностойкости получен-
ных композитов от содержания УНТ 
Видно, что при увеличении содержания УНТ трещиностойкость 
увеличивается, а микротвердость уменьшается. Таким образом, подби-
рая количество УНТ в композите, можно варьировать механические 
свойства композитов и получить оптимальные свойства для конкретно-
го применения. 
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